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Resumo: O presente estudo apresenta o desenvolvimento de um algoritmo (em linguagem 
Matlab) com a implementação da metodologia de analogia de grelhas, que permite a 
análise dos esforços e deslocamentos de lajes em concreto armado, possibilitando o 
comparativo dos valores expressos pela ferramenta com o método manual, que faz uso de 
tabelas simplificadas baseadas no modelo de cálculo elástico. Desta forma, faz-se 
necessário o estudo da teoria elástica e o método dos deslocamentos para a analogia de 
grelhas. Para tanto, neste trabalho comparam-se os esforços e os deslocamentos no centro 
de lajes isoladas fundamentado na analogia de grelha aos que fazem uso das tabelas 
simplificadas da teoria da elasticidade, verifica-se a atuação de parâmetros específicos 
como o espaçamento da malha, tipologia de carga empregada (nodal ou de membro), suas 
vinculações e tipologia de apoios: indeslocáveis verticalmente ou com vigas de bordas 
deslocáveis. Por meio desses comparativos, pode-se observar a influência do refinamento 
da malha para os resultados, o surgimento de momentos volventes em lajes com bordas 
deslocáveis e a discrepância irrelevante quando se utilizada carga nodal ou de membro nos 
resultados.   
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